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199.2ê 201.2ë 203.2ì
579 GHz  + í ν  [MHz]
DCN ( Lamb−Dip)î
J = 7 <− 6
∆ï F=1
F1=8<−8
C(9,8)−C(88)
C(8,8)−C(77)
7<−7
916.5ð 917.5ñ 918.5ò 919.5ó 920.5ô
723 GHz  + õ ν  [MHz]
DCN  (Lamb − Dip)ö
J = 10  <− 9ô
C(11,10)−C(10,10) C(9,10)−C(9,9)
∆÷ F1=1
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796 GHz + õ ν  [ MHz]
DCN (Lamb − Dip)
 J = 11 <− 10
∆F1=1
C(12,11)−C(11,11) C(11,10)−C(10,10)
886.50û 886.70û 886.90û
940 GHz + ü  ν  [MHz]
DCN  ( Lamb − Dip)
J = 13 <− 12
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f × N N!RWdb!f,`WP UQYJSed	YDV RWP `
b × f fdaU¹`Db`WP Q!OfWSed	YDV YWP b
U × b bDYNObDUP `WdQJSed	YDV bWP Y
Q × U bD`DYfDfOP YDQQJSXY!fV OPCd
` × Q UDUbQ!O,YWP RWd`JSXY!fV YWP f
dY × ` QDbDRY!U,YWP bDR,NASXY!fV dDP N
dd × dY `N!`RDYdDP YDR`JSXY!fV YWP O
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` × Q UUNOfDUP bDfd¹OWSiU,Y!V OP b
d	Y × ` Qb!YOORWP UOd¡RJSiU,Y!V bP Y
dDd × d	Y `,Nbd	UYWP YDfbQJSiU,Y!V OP f
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818@ 819@ 820A 821A 822A 823A
776 GHz + B  ν  [MHz]
H13CN ( Lamb − Dip)
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